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04 de março de 2016 
Diário Catarinense 
Anexo 
“Experimentação de linguagens” 
Experimentação de linguagens / Brasil / Sérgio Medeiros / Dirce Waltrick do 
Amarante / Florianópolis / Selo Armazém / Editora Cultura e Barbárie / 
Museu Victor Meirelles / Ascensão – Contos Dramáticos / Livros artesanais / 
A Borboleta e o Sino / Yosa Buson / Haikus / Poemas / UFSC / Sexo Vegetal 





Notícias do Dia 
Carlos Damião 
“Mês delas” 
Mês delas / Março é Delas / Doulas / Santa Catarina / Lei Maria da Penha / 
União Brasileira de Mulheres / Angela Albino / Parque de Coqueiros / 
Combate a violência / CCJ / UFSC 
 
 
Notícias veiculadas em meios impressos, convertidas para o formato digital, com informações 




Udesc recebe inscrições para quatro vagas de professor substituto 
Lista de concursos e oportunidades 
Umbu: O cosmético que vem da Caatinga 
Novos horários são incluídos nas linhas de ônibus de Florianópolis 
Somos UNIR e votamos ARI - Por João Paulo Viana 
Haikus e mistura de linguagens nos novos livros do selo Armazém 
